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A LOS SEÑORES SUSCRITOBES.
._
Cumpliendo religiosamente con
lo prometido á nuestros suscritores
en el prospecto, en uno de los nú­
meros inmediatos empezaremos á
insertar una novelita festiva.
OTRA.
Los señores suscritores de las pro-'. I
vineras que �gusten con tinuar , se
servi rán renovar las suscriciones á
fin de que no sufran retraso en los
números.
NÚ�l. 4. -- DO�IlN'GO 22 DE URIL DE i849.•
-_
Habiéndosenos rogado la insercion del siguiente artículo
hemos accedido gustosos por la circunstancia de ser la
primera producción de una señorita.
PERCANCE DE UN HOMBRE FLACO.
RAN las doce de la noche del
jueves santo: el silencio mas
profundo reinaba en. todos
los ángulos de la ciudad del
Cid. Cerrábanse ya mis pesados
párpados vencidos por el sue­
ño, cuando de repente hiere el
tímpano de mi oido la clara y so­
nora voz de una �trompeta. Figu­
róseme , en medio de la quietud sepulcral
que dominaba en torno, la fatal trompe­
ta que en el pavoroso dia ha de intimar
la consumacion de los siglos; y creí es- .
nícotau ptTfmftfu
raIene ia-espBnya
cuchar aquellas terribles y asoladoras pa­
labras: Surgite mortui , venite ad judi­
cium. Mas luego, vuelta en mí de aque­
lla primera sorpresa, ê impulsada de la
curiosidad (que siempre me está pican­
do) salté dellecho , y asomándome á una
ventana ví que era .... un pregonero; el
cual, á voz en grito, comenzó á decir
así:
« La persona que se haya encon trado
ó sepa el paradero de un jóven llamado
Raimundo �. T. cuya edad es la de
veinte años, poco mas ó menos, estatura
regular, higotito claro y muy torcido, fi­
sonomía pálida, sumamente delgado;
vestido con un trage elegantísimo com­
puesto de frac y pantalon negro, chaleco
y guante blanco y botas de charol, el
cual se salió de su casa á las ocho de la
mañana y aun no ha parecido, se servirá
presentarlo en Ia calle dels Eixarchs , nú­
mero 14, habitacion quinta; donde se le
gratificará con la cantidad de 200 rs. Se
suplica á quien le tenga, que lo presente
en el acto; pues sus padres se hallan su­
midos en el mas vivo dolor y amargo
desconsuelo."
Si sorpresa me habia causado el fatal
eco ele la trompeta en aquella noche y á
aquella hora, mas sorpresa me' causó el
contenido del pregono Cerré la ventana,
y reflexionando sobre la estrañeza de
&.quella·si11gular pérdida, me arrojé de
nuevo en la cama, donde en breve me
quedé .dormida.
Al dia siguiente, hallándome á las
diez de la mañana en la plaza de la Cons­
titucion , observé que una gran porcion
de personas marchaban precipitadamen­
te en direccion al Miguelete: irnitélas
tambien, y apenas hube dado algunos
pasos, cuando vi que la gente se arremoli­
naba contra una puerta fronteriza á la
torre y donde, segun decian, se hallaba
un jóven exánime que habían encontra­
do en el reloj.
Como mi pasión dominante es la cu­
riosidad, movida por ésta, y deseosa de
saber la aventura que tan mal parado
habia dejado á aquel caballero, aceleré
mi marcha con lo cual llegué al instante
á la puerta. ·En aquel momento hizo la
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casualidad 'que el paciente se reanimase
un poco, dando algunos señales de vida,
gracias á los fuertes medicamentos que
se le habian aplicado: é incorporándose
pude distinguir (pues conservaba presen­
tes las señales que dió el pregonero) que
aguel era el jóven estraviado el dia ante­
flor.
Entre los circunstantes se hallaba un
facultativo _, el cual" así que vió Juera de
cuidado al pobre señorito, le dirigió la
palabra, de este modo: - Diga usted, ca­
ballero, ¿ qué demonios le ha sucedido á
usted que le han encontrado clavado en
la saeta del reloj?'l quién diablos le ha
puesto á usted allí? A lo que el jóven
contestó con voz apagada y un tanto
asustadizo: - jAy señores! ¿ quién me ha
de poner? el.. .. viento. Ayer salí de casa'
temprano con intencion de andar las es­
taciones; mas como hacia un dia de aire
tan horroroso, al pasar' por el pie de esa
maldita torre (que Dios confunda) paraje
por donde no puede uno transitar aun
cuando en Valencia no se mueva una
paja, fue tal la ráfaga que sopló que ¿ lo
creerán ustedes? me tiró al suelo; y como
peso tan poco, efecto de lo delgado que
estoy _, no bien tomaron viento los faldo­
nes del frac, cuando lo mismo que si
fuese una arista, así me arrebató y me
llevó volando por esos mundos de allá
arriba, donde he pasado la noche: hasta
que esta madrugada, habiendo cesado un
poco _, iba descendiendo y al encontrarme
al nivel del reloj j oh fatalidad! una nue-
va ráfaga me impulsa contra él y me dejó
clavado. Perdí el sentido y ahora que
vuelvo en mí me veo cercado de estas
personas; que probablemente me habrán
visto en aquel estado, y doloridos habrán
hecho el obsequio de bajarme. Yo les doy
las gracias; pues les' soy deudor de mi
existencia. ¡Ay! está visto, los flacos 110
debemos salir de' casa en dias de viento,
porque vamos comprometiclos miserable­
mente , so pena de ir cargados de lastre,
ó en 'carruage y atados para' ir mas se­
guros.
-Es claro _, dijo un curioso espectador,
ustedes los' flacos para poder salir con se-
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guridad, debian ir asidos á objetos muy
pesados.
En esto llegaron los padres del pa­
ciente, metiéronle en una tartana y se
lo llevaron á casa, en donde á fuerza de
alimentos le hicieron volver en sí de su
estupenda aventura.
Sirva esto de egemplo á mas de cua­
tro que vemos constantemente por Va­
lencia, tan delgados que se van doblando.
Una Espectadora.
Sentado Don Juan estaba
.
En la penúltima fila
y á un palco ansioso acechaba,
En el que se recreaba
Una chica que encandila.
Dirige allí su anteojo
y conoce que le mira;
Vuelve á mirar y suspira,
'
Lahace señas con el ojo,
y á hablarla tan solo aspira.
Deja el asiento al instante'
y corriendo al palco llega,
La puerta abre zozobrante,
Y.el improvisado amanté




Eres, Huisa , un serafí, '
y mes honica qu'el sol,
Mea brillant qu'el arreból
Que adorna el sèl de mati.
Eres dolsa com la mèl,
Eres un presios tesôr,
Alegría del meu cor,
Eres abaixá del sèl.
Tens uns ulis tan amorosos,
Alegres y seductors,
Tan vivets y encantaors,
Tan risueños y grasiosos,
Que per mirarlos, Huiseta,
No sé lo que donaria:
y enchamay me cansaria,
Que son bonicos, palletal
Cuant yo vech eixe cabell
Sobre la espala tirat ,
Me quede tot embobat;
Volguera enredarme en ell.
Pues si els risos de davant
Els sôltes sobre la cara,
.
Te fa mes bonica encara,
(Entre nosatros parlant).
Tens un côll molt agrasiat,
Les galtetes sonrosaes,
Les mans fines, delicaes,
y cada bras tornechat.
Mes un pèu molt chicotet,
La sintura primoteta,
Com un clavellia boqueta,
y de modèlo el cabet.
De la boca mèl destiles,
Ulls brillans com un lusero,
Caramba! tens un salero;
y una g rasia qu' encandiles!
Dels meus ulls eres tú llum
Que t'adôren , fresca flor;
Eres delisia al meu cor
Que respira el teu perfumo
La teua vista m'encanta,
. Eres mi hermosa querida,
Per tú daria la vida
Vegaes mil y sincuauta.
'
En tú pense tot el dia,
y cuant estic en lo IIit,
T'ensomie per la nit"
Lo qu'em servix d'alegría.
Cuant treballe , cuant paseche,
Cuant dôrc , cuant estic menchant
En tú sempre estic pensant,
y per tú sols me meneche.
Te vullc mes que á les 'niñetes
Dels ulls de la meua cara,
Qu'es horda la rosa encara,
Campará en eixes galtetes.
No vente, Huisa , les festes,
Les m úsiques .y pasech ,
.
Tot m'es insipit y Bech,
y les diversions molestes.
i Ay de. mí, Huisa adorada!
El meu cor per tu suspira,
En el teu amor delira,
y sinse ttl res m 'agrada.
¿ Qué mes dicha yo volguera,
Ni mes sèl , ni parais,
Si fora yo tan felis
.
Qu'en los teus brasos me vera?
Ningun home encontrarás
Que te vul1ga tant com yo:
Tant de cariño y pasió
En ningú , Huisa, vorás.
El ú voldrá el interés,
Una escla va voldrá l'atre;
Mes yo te vullc é idolatre
Per el teu mèrit no mes.
Per eixa bondat tan gran,
y eixe tracte tan amable,
y ta hermosura admirable
Que moItes envecharán.
Mes que fores molt pobreta,
T'estime á soles per tú, .
Nom mou interés algú,
Dé me. pots creure , Buisela.
En mi no hiá traiduries;
Yate idola tre, te adore ....
Si el meu pit pogueres vore
Lo que yo te vullc sahries.
y no tine atre plaer ,
Ni mes goch, hermosa mia,





Ser buen hombre hoy dia humilla.
Quien me toque un pelo, palo:
No trabajo, buen' regalo,
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Porque el que es mas pillo, pilla,
¿ Yo en políticas cuestiones?
¿ Quién me mete en mares, muros,
Si yo fumo á pores p,uros
Sin oir de nenes .•.. nones?
No me es el que grita grato,
Pues quien calla en. seco saca
Mientras otro taco ataca
Para perder pleito y plato
El que sufre mil trabajos
Le descubre á un mono mina
y si suena un trono, trina
Cuando ven sus ojos ajos.
Mientras otro quedo queda
Metido en la cama blande,
y darle suele el que manda
Por su monada moneda.
IOh injusticia! mas bien pronto
En el nacional teatro
Segun dicen mas de cuatro
Se ha de acabar tanto tonto .•..
Yo á creerlo muestro empacho
Porque al ver quien traga trigo
En la mano daga, digo




1P' �:Îlffi£ !raj, (érmr)]L�(()lI((Q)H ID)�1r1 [j@��m£"
E coge un mosquito macho,
se Je mata estrangulándole
y después se .le sacan las tri­
pas y se le quita el pellejo. Láva­
se su cuerpo en treinta ó cua-
,
renta mil volúmenes de agua, y
en seguida .se ponc' á secar al sol
por espacio de quince dias. Una vez seco
se hará pedacitos, se tostarán á un fueg o
lento que señale la temperatura quinien­
tos grados S. O. y se reducirán á pol­
vo ; este polvo se colocará en el fondo
de un alambique .Y se le añadirán cua ...
trocientas arrobas de �gua; se le aplica­
rá fuego á dicho 'aparato' y se destilará
hasta la tercera parte. Obtenida dicha
destilacion se pondrá una gotita de este
corrosiva-producto en un cántaro lleno
de agua. El enfermo que sea atacado de
la dicha enfermedad asiática tomará .una
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cucharadita de agua cuando le acometa
la colerina , y S1 á pesar de esto persistie-
sen los síntomas se aplicará la piel del
mosquito á las plantas de los pies (y si
es posibledebajo los talones, por ser punto
en que se hallan mas abundantes los va-
sos absorventes) pudiendo estar bien se-
guro el enfermo que con esta segunda
indicacion no llegará. á. entrar en el pe­
ríodo álgido.
Con esto y unos cuantos megicanos,
sinónimos de globulillos queda libre cual­
quier penitente que tenga Ia desgracia de
verse atacado del morbus reinante.
Segun nos escribe nuestro. apreciable
corresponsal de Pekin, son muchísimos
los coléricos ,que se han salvado de la
muerte con este método. La diputacson
de aqu¡�}a capital, s,umame.nt� satisfecha y
agradecida , y queriendo tributar el ho­
menage debido al talento de aquellos
profesores, ha acordado 'por unanimidad
que pase una comision de su seno encar­
gada de presentarles una magnífica ....•




Anoche me retiraba, '
y al pasar junto á una calle,
Hallé á Don Roque del Valle
Que embozado eli ella estaba.
De curiosidad movido" \ . »
Por ver lo que estaba haciendo
Me fui , desapareciendo
Tras una esquina escondido.
El cielo estaba sereno,
y la luna transparente
Alumhraba claramente
A los objetos de lleno. �',
Por lo que fácil me fue
Mirar á aquel fantasmon ,
Que delante de ,un balcon
Fijo se hallaba de pie. '
y observé como tosía,
y silbaba con furor,
De modo que el tal señor
U n sereno parecia.
v: que ernprendia su paseo,
y que de pronto paraba,
y que á aquel balcon miraba
Con avidéz, con deseo.
Después torna á pasear;
y en sus suspiros á ratos,
Le asemejaba á los gatos
Cuando .... empiezan á maullar.
Chocóme tanta ternura,
y aunque tenia que hacer,
Quedeme oculto hasta ver
El fin de aquella aventura.
Mas viendo que no hacia nada,
Dije entonces para mí:
El esperar mas aquí
En mi concepto es bobada.
v, ,amenos a casa, pues,
y al pasar junto á su lad o,
Me conoció el desdichado
y me saludó cortés.
Contestéle cariñoso,
y haciéndome el tonto allí,
IJe dije: ¿ Qué hace usté ahí?




¿Crees, lego mio, que el mundo
Es una raza prescrita,
y que en su seno profundo
Solo con placer habita
Aquel que es adulador?
,-Sí, Señor. ,-
Amigo; ¿ podrás creer
Que habrá algun. cristiano ó moro
Que no guste tener oro,
y que quiera padecer
De la miseria el rigor?
�No, Señor.-
¿Crees que hay muchos caballeros
Que gastan á troche y moche,
Que se pasean en coche,
y que al ver, un pobre en cueros





¿Puede tragar tu garganta
La incomparable nientira,
De que si un prógimo mira
A una chica (1), ésta se espanta
y se llena de rubor?
�No, Señor.-
¿Crees que fulana es soltera
Porque no puede arrastrar
A la orilla del altar
Ningun somb.rero ó montera
O no encuentra adorador?
,
-Sí, Señor.i--
¿Tú crees que eltío Juan Piùo,
Nuestro antiguo tabernero,
Con barbas de caballero,
Nos da sin aguar el vino
Aunque 1<" ves buen color?
_:_No, Señor.-
¿Tú crees que hay una criada
O cocinero ó criado
Que cuando Yan al mercado
Al amo no' sisan nada
Ni se comen lo mejor?
-No, Señor . ..-
¿Crees, hijo, por Sim Antonio,
Que mi situacion precaria
y mi crisis monetaria
Las ha abortado el demonio
De su centro aterrador?
-¡Sí, Señor!!!-
. ¿Crees, Lego, corno yo Creo,
Que lo que gaita José,
En trages , fonda y café
No le sale del empleo,
De oficial, ni contador?
-,-jSi, señor!-
i,Creerás que hay algun poeta
En estos tiempos adversos,
Que por imprimir sus versos,
Le escribe por la estafeta
Al caballero impresor?
-¡Si, Señor!-
�Creerás, mi querido Lego,
Que hoy hay cien mil trovadores,
Cuyos versos son peores
Que aquellos que vende el ciego
Que al verlos causa temor?
-Si, Beñor.i-- ,
¿Crees que hay chica tan hermosa




Que tenga tal candidéz;.
Que no se adorne Ia tez
Co.n el color de la rosa, '
Con perifollos, ni engrudo?
--¡Ay, padre mio, lo dudo!-'
, ¡Picaron! ¿podrás dudar
Que QOs y dos hacen cuatro,
Que este mundo es un teatro,
Que voy de hambre á espirar,
Que me estoy cayendo muerto? .•
- ¡ Ay, no, padre, que eso es cierto!
Pues si crees lo que te place,
y dudas lo que te agrada,
Si fijo no estás en mida '
y nada mella te hace, "
, Por ser incrédulo, impío,
'
Hombre de muchos dobleces,
Dios te dé lo que mereces ...•
-:- ¡ Así sea, padre mio!�
Fray EngracÙJ.
UN (;AIQUE Á STJCURRA.
�,
, Curriya del almamia,
Lusero é la mañana,' '
Eres' sol 'de Andalusia
y la reil�a é Triana.'
¿ Quién al ver esa cintura
Tan delgáa y tan graciosa,
No morirá é calentura '
E tendrá el alma angustiosaî ,
Ven aquí, dulce embeleso,
Que tu zanrlunga me mata,
Ven", mi nena, y daine un beso
E tu boquita de plata.
'
Acércate á mí" monona;'
Ven á tu majo, curriya, '
'
, Que eres tá la mas gachona,
De cuantaz hay en Ceviya.
Ven al curró que te quiere
Aunque le disez trevieso �
Mira � nenaj que, ce muere,
Ci no le das pronto un beso.
i Con cuánta zal , reina rnia,
Vas por las cayes andando,
y con cuanta bizarría
Tu zandunga demostrando!
Eres tú, linda hechicera,
Mucho mas bella que el sol,
La curra mas zandunguera ,
Que hay en el suelo espoñol.
¿A quién no encanta tu taye
y tu cara angelical,
'
S� cuando vas por la caye
. Andas erramando zal?
¿ Habrá en èl J11Undo un gaché
Tan remolón y gallina,
Que no sienta unv.., no cé qué,
Al ver tu cara divina? .
· ¿ Habrá algun majo en Ceviya
En Mursia ó en Aragon
Que al �erte una' pantorrjya ...
'
No le de un calenturón? .
· ¿Qué estrangera coquetona ..
·
. Yena de aliñoz y engruos
'. Se compare á tí, gachona,
Ni tiene pies tan menuos?
.
Esa .peineta, esos rizos,
Valen mas, curra zalá, .
Quejos que yevall postisos
.
Las galgas'é laciudá.
¡Y con cuánta donosura
Llevas Iacahesa.erguia
Con la mano en Ia cintura
y la man tiya caia I
·
Curriya del alma mia ,
· Eres la mas hechisera
Qué nació en Andalusía,
La mas' bella y sandunguera.
Gachona mia hechisera,
.
Si unmajo te dise náa,
Es capáz que me perdiera
Dándole una puñaláa.
. ¡Ay monona! tus megiyas
y tucarita pulia,' .
Me. están haciendo cosquiyas
· Toas las horas del dia.
.
Hejna .mia , las jaretas
De tu corto guardapié,
Valen mas que las pesetas
y too el barrio del Perché.
¡Ay qué mata de cabeyo
Mas rubio y mas hechisero!
¡Monona mia , que cuerpo
Que tienes mas zalamero!
.¡Qué!garbo, qué gentilcsa!
.
¡Ay! qué espresion , qué ternura,
Ya no quiero mas riquesa,
Que un jamelgo y tu hermosura.
¡Voto á crispes! ci un gaché
Te dise al.go, geinbra mia,
Mi churí le clavaré
Sin-miedo á la pulisía. .
·
. y el que sea valenton
y e� mirar tu cara peque,
Le plOto al canto un jabeque
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En medio del corazón.
y si alguno te hase guiños
Le endiñaré una mojáa .
O le desharé los puños
De un toco, i repuñaláa! .
¡Cuán graciosa y cuan risueña
Acompañas la guitarra
Cantando la malagueña
Con un brazo puesto en jarra!
Cuando bailas el fandago
Puesto en la media el churí,
.
¿Qué zeñorita de rango
Puede compararse á tí?
¿Con cuánta grasia y salero,
Con qué zandunga y asierto
Nos cantas el calesero
y los toritos del puerto!
.
Siempre; siempre te querré
Zalamera, chocha mia,
y hasta al sol del Mediodía
Por tí una mojáa daré.
Fray Engracio.
FRENOLOGIA.
A PESAR. de ser nuestro Semanario de
carácter satírico-jocoso esclusivamente ,
nuestros lectores agradecerán sin duda,
que digamos dos palabras sobre el escla­
recido frenólogo Sr. Cubí, .sobre ese ge­
nio español cuyos adelantos frenólogos y
magnéticos le hacen admirable en toda la
Europa; y nos dispeusarán esta pequeña
digresion en honor á las ciencias, en ob­
sequio. alSr. Cubí, y sobre todo, á nues­
tra patria; porque ese hombre es digno de
ello por todos conceptos" por su profun­
didad, por su popularidad. y porque lle­
va los adelantos de la ciencia hasta las
clases mas Ínfimas de la sociedad.
. La sesion de apertura se señaló para
el viernes pasado 20. El Sr. Presidente y
Socios del Liceo Valenciano cedieron de
muy buen grado ellocal para las esplica..
ciones frenólogo-magnéticas del Señor
Cubí. La leccion de apertura fué un elo­
cuente discurso inaugural, en el que el
escelso Cubí hizo patentes, con una elo­
cuencia admirable, el orígen , progresos,
estado actual, principios fundamentales y
aplicaciones frenologicas,. con algunas
observaciones sobre el magnetismo. Inú-
·1
til será por nuestra parte todo encomio
hacia dicho Sr. Cubí, pues su nombre
encierra en sí mas alabanzas que nuestra
débil pluma puede trazar sobre el papel.
Una ocurrencia, sin embargo, bien estra­
ña
, convirtió el' brillante salon del Liceo
en una plaza de toros. Un espectador, sin
tener presente ellugar en que se hallaba,
interrumpió de un modo intempestive el
discurso del Sr. Cllbí, produciendo la
mas desagradable sensacion en los con­
currentes. Sin meternos á inspeccionar si
la objeción era ó no fundada, lo que sí
diremos es, que la ocasion no era opor­
tuna, y que el- objetante pudo hab.er ma­
nifestado su deseo de otro modo.
Los redactores de L f} GaJta s, aman­
tes siempre de las luces y su propagación,
creen un deber manifestar á sus suscrito­
res y al público la utilidad de estos estu­
dios científicos; recomendándoles la asis­
tencia á las esplicaciones del Sr. Cubí,
puesto que de ellas emanan beneficies
considerables . á 'la Sociedad.
La Redaccion.
•
)ŒVl�TA D� LA .SE�IANA,








la plaza de la
pelota tienen
ya mas que
incomodados á sus vecinos, COli
el burdel que reina á todas horas
entre los jumentos; pues si por
casualidad aciertan á p.asar cuan ..
do ellos están estacionados algun
cuadrúpedo (y á veces sin este es­
tímulo) empieza uno á rebuznar"
siguele otro, toma parte un ter­
cero en discordia, moviendo tal
algazara y formando un terceto
Punto de Redacci?�: calla de Ja.Cequiola del Empedrado) núm. 4, piso prime­ro.--Puntos de SUSCrIClOl1: Valencia: Imprenta de Monfort plaza del Temple nú­mero 5: en casa de Oliveres � cane del.l\;Iar, núm. 14. - En �rovincias: en los'mis­
mos puutos en donde se admiten suscriciones para El Cid.
Valencia: imprenta de �. BENITO MONFORT, plaza del Temple, mimo 5.
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I musical tan estupendo y sui generis. �e rebuz­
nos
_, berridos coces y algo mas .••• que no solo
incomodan á los vecinos, sino que tambien á los
transeuntes. Esta anarquia , unida á que el otro
dia un descomunal rebumo'causó á una senorita
un fuerte ataque de nervios, ha dado' lugar á
qlle los vecinos de dicha plaza se quejen á la
autor idad , .con sobrada razón.
.¡iiiA ELLAS!!!! La cnlle favorecida por el
amor es la de 8 .•.•.
·
Es un gusto pasar por ella
á cosa de las nueve de la noche: cada puerta
parece un cuerpo de guardia por los muchos
centinelas que Ins pasean. Tambien sabemos de
algunos que se han provisto en la mismade ca­
labazus para todo el afio. 'j Abundan tanto
las .•... y los ..... !
AVISO IMPORTANTE. Existe en esta ciudad
una señora tan .•.• señora, que para ella todo
\
es prosâico. Continuamente repite que la so­
ciedad está muy mal organizuda , y segun nos
han asegurado, formula un reglamento para
que sirva de base á las futuras generaciones.
¡ Oh genio emprendedor!
AHORA ES u.' OCASION. Acaba de llegar á
esta capital" procedente de la provincia un pa­
lurdo disfrazado de caballero, con el único ob­
jeto de buscar nevin. Los requisites que se esi..
gen en esta para merecer la preferencia , son:
una educacion brillante, un coquetismo sin lí­
mites y con humos de literata: En cuanto á
los dos últimos, le aseguramos un feliz y pronto
resultado, pues en esta ciudad abunda esa fruta.
Dicho personage se reconocerá facilmente por




-Se ya á alquilar esta casa:
-Si hay buen pozo yo la quiero:
- ¿ Pues qué es usted aguador?
--No, señor , soy tabernero.
Fray Engracio.
